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なぜ Google Apps / Gmail なのか?
導入に向けた学内合意の形成
群馬大学 Google Apps / Gmail の概要
Google Apps / Gmail の光と影
今後の展望と課題
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平均的規模の地方国立大







◆ 太田キャンパス (工学研究科 生産システム工学専攻)
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ネットワーク / システム構成
平成 21 年 4 月に機種更新
■ 基幹 L3:GbE 補正予算で導入以来 10 年振りに一新
◆ FTTD (Fiber to the desk) を見据えたもの
■ 今年度補正予算での整備が決定
■ 対外接続:荒牧地区 (SINET 1Gbps)




■ キャンパス間:KDDI ビジネスイーサ (100Mbps)
■ 認証基盤:AD/OpenLDAP を LDAP Manager により管理
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なぜ Google Apps / Gmail なのか? 6 / 35
認証基盤 “実質的”一元化のための活動の一環
キラーアプリケーションが鍵
平成 19 年 1 月 LDAP による全学認証アカウントを構築開始
平成 19 年 3 月 VPN サービスの開始
平成 19 年 4 月 汎用サーバによる全学メールサービスの開始
■ IMAP4 対応の username@gunma-u.ac.jp を提供
平成 19 年 4 月 コース管理システム moodle運用開始
平成 19 年 5 月 語学学習システムALC NetAcademy2 運用開始
平成 19 年 7 月 教員評価のため大学情報データベース運用開始
■ 全教員の全学認証アカウントへの収容完了
平成 20 年 5 月 802.11n 無線 LAN システム稼動
平成 21 年 4 月の機種更新を見据え，魅力的かつ強制力のあるサービスを提供











Google Apps 本学認証基盤と SSO への対応が可能
認証基盤との連携という観点から Google Apps が選択された
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■ 平成 21 年 4 月からの， Google Apps の導入が認められた
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添付ファイル問題の解決
Gmail の仕様では メッセージサイズが 20MB まで
■ 各地区の SMTP GW の “Max message size”を 20MB に統一
◆ 情報化推進室にて承認
◆ “ウイルスチェックを徹底するため” というのが公式の理由
■ この変更は Gmail 利用者以外にも関係する
◆ 20MB 以上のファイルを送信するツールとして Xythos WFS を導入
■ “チケット”機能で学外に https でファイル送信可能
■ Gmail 利用者は Google Docs を利用すればよい
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セキュリティ?
Q. 外部にメールシステムがあるとセキュリティ上不安
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群馬大学 Google Apps / Gmail の概要 13 / 35
Google Apps Academic Edition
カスタム URL によるサービス
メール http://m.gunma-u.ac.jp/
■ メールボックス 7G, メールサイズ上限 20M
■ 強力かつ直感的な迷惑メールフィルタ & ウイルススキャン
■ Google 検索と統合されたメール検索機能
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SAML による本学認証基盤との連携













■ Google Apps, Moodle, 大学情報データベースが SSO 対象
リバースプロキシ 大学情報データベース
SAML Google Apps, Moodle
◆ SAML 要求と応答にはユーザ名とは全く無関係の RelaySate パラメータが ID として
使用される




■ デフォルトでは， Google 側にはランダムなパスワードが格納されている
■ IMAP/POP アクセスをしなければ，本学認証基盤のパスワードは Internet には流れない











◆ 全てを Google に委ねているわけではない





■ L3 ACL (人手によるフィルタリング)
■ Gray listing
結果的に Gmail への移行を進めることとなった
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システム移行と周知
平成 21 年 3 月 31 日
■ MX レコードの変更
■ アカウント体系の統一
◆ 1 年次のアカウントと 2 年次以降のアカウントを統合
◆ メールアドレスが 2 つになってしまう学生
■ 旧システムは廃止せず 4 年間存続
◆ 「総合情報メディアセンター News 号外」の作成と配布
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Google Apps / Gmail の光と影 21 / 35
7G では不安?
私個人の 1997 年からのメールを全て Gmail で管理
■ 全員に 7G のメールボックスを学内で用意するのは非現実的
■ 今後も少しずつ増えていくであろう


















■ Windows 7 の「ライブラリ」
■ iTunes の「タグ」
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メーリングリストの制約
Gmail のメーリングリスト (Email list)
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メールソフトでアクセスしたい
スタートアップマニュアルの作成と配布
■ Outlook, Thunderbird はもちろん， Mew, Wanderlust でも利用可
◆ http://uep.media.gunma-u.ac.jp/rnote.php?u=diary/2009/05/20090519 1227.htm
■ 受信:IMAP/POP over SSL
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やはり広告収入がメインの企業
Gmail は Web での利用に最適化されている
■ IMAP/POP アクセスは意図的としか思えないほど重い
■ Firefox + Firemacs で利用する方が快適




■ 英語では「 me 」となる
■ メールソフトによる利用には関係なし
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◆ 今のまま SMTP を使い続けていて良いのか?
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まとめ 34 / 35
群馬大学において Google Apps / Gmail の導入は
ひとまずソフトランディングで成功したのではないか
■ 当初の期待以上に充実しており，しかも無償
◆ 学内認証基盤との連携には SI (すなわち費用) が必要
■ トップダウンではなく選択肢を提示する姿勢は大切
■ 有償で Google Apps / Gmail と同等のシステムを学内でホストすることは可能か?
ご清聴ありがとうございました
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